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ABSTRACT
ABSTRAK
	Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat pengaruh antara modal intelektual terhadap kinerja keuangan. Penelitian ini
menggunakan model yang dikembangkan oleh Pulic- Value Added Intellectual Coefficients (VAICTM). VAICTM  digunakan
untuk menentukan efisiensi dari tiga model modal intelektual yaitu capital employed, human capital dan structural capital. Dalam
konteks ini, Firer mengatakan komponen yang digunakan adalah VACA, VAHU dan STVA sebagai satuan yang terpisah.
Penelitian ini untuk melihat pengaruh VACA, VAHU dan STVA terhadap kinerja keuangan (ROA). Sampel yang digunakan dalam
penelitian ini adalah 12 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2010 sampai tahun 2012 dan di
ambil dengan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan alat analisis uji regresi linear berganda. Hasil penelitian ini
membuktikan secara parsial bahwa VACA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, VAHU berpengaruh positif namun
tidak signifikan terhadap ROA, STVA berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ROA. Penelitian ini juga membuktikan
secara simultan bahwa VACA, VAHU dan STVA berpengaruh signifikan terhadap ROA.
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